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مستوى إسهام مديري مدارس التعليم العام في اكتشاف ورعاية الطلبة 
الموهوبين بأمانة العاصمة صنعاء
الملخص:
هدف البحث اإلى التعرف على  م�س��توى اإ�س��هام مديري مدار�س التعليم العام في اكت�س��اف ورعاية الطلبة 
الموهوبين باأمانة العا�س��مة �س��نعاء، ولتحقي��ق اأهداف البحث تم اعتم��اد المنهج الو�س��في (التحليلي)، وتكون 
مجتم��ع البح��ث من جميع مديري ومديرات مدار�س التعليم العام (الاأ�سا�س��ية – الثانوي��ة) الحكومية باأمانة 
العا�س��مة �س��نعاء والبالغ عددهم (795) مديرًا ومديرة، وتم اختيار عينة بالطريقة الع�س��وائية الب�س��يطة 
من مختلف مديريات اأمانة العا�س��مة �س��نعاء، حيث بل��غ حجم عينة البحث (271) مديرًا ومديرة، وتو�س��ل 
البحث اإلى النتائج التالية:
1 - ح�س��لت المح��اور ككل عل��ى متو�س��ط ح�س��ابي (99.2)، وانح��راف معياري (97.0)، وكان م�س��توى اإ�س��هام 
مديري مدار�س التعليم العام باأمانة العا�سمة �سنعاء في اكت�ساف ورعاية الموهوبين (متو�سطة).
2 - لا توجد فروق دالة اإح�س��ائيا بين ا�س��تجابات اأفراد عينة البحث لم�ستوى  اإ�سهام مديري مدار�س التعليم 
العام في اكت�ساف ورعاية الموهوبين باأمانة العا�سمة �سنعاء تعزى لمتغيرات البحث المتعلقة ب�(نوع المدر�سة 
– المرحلة  التعليمية  – �سنوات  الخبرة  في  العمل  الاإداري).
الكلمات المفتاحية: م�ستوى اإ�سهام، الاإدارة المدر�سية، اكت�ساف ورعاية الموهوبين.
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Level of School Managers’ Contribution to Discovering and 
Supporting Gifted Students in General Education in Sana’a
Abstract:
This research study aimed to identify the level of contribution of general 
education schools managers in discovering and supporting gifted students in 
Sana'a city. To achieve the objectives of the research, the descriptive analytical 
approach  was adopted. The research population was (597) principals 
covering all principals of general education schools (basic and secondary) 
in Sana’a city. (172) male and female principals were randomly selected. 
The study revealed that all the areas of the questionnaire had a mean of 
(2.99) and a standard deviation of (0.79). The level of principals’ contribution 
to discovering and supporting gifted students was medium. There were no 
statistically significant differences between respondents’ answers regarding 
the level of principals’ contribution to the discovery and support of gifted 
students in Sana’a city, attributed to the variables of type of school, education 
stage and years of experience in school management. 
Keywords: Level of contribution, The school management, Discovering and 
supporting gifted students.
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المقدمة:
تميز الن�سف الثاني من القرن الع�سرين بالاهتمام الكبير بالموهبة والاإبداع ورعاية الموهوبين والمبدعين، 
حي��ث اأ�س��بح م��ن البديهيات في الوقت الراهن اأن ال��روة الحقيقية في المجتمع اإّنما هي الطاقة الب�س��رية، واإن 
توظيف الاأموال في بناء الب�سر ينعك�س ب�سكل اإيجابي على التنمية ال�ساملة وزيادة الدخل القومي.
ويع��د الموهوب��ون في اأي مجتم��ع اأغلى ما يمتلكه من ث��روات، ولذا فاإّن ه��ذه المجتمعات تعنى با�س��تثمار العقول 
بحثًا عن القدرات الاإبداعية، بغية اكت�سافها ورعايتها وتنميتها والارتقاء بها اإلى اأق�سى ما ت�ستطيع الو�سول 
اإليه. اإن قوة وعظمة اأي مجتمع اأ�سبحت تقا�س بما لديه من عقول موهوبة ومبدعة تكت�سف المعرفة وتنميها 
وتحوله��ا اإلى اأ�س��اليب تقنية ت�س��يطر عل��ى حركة الحياة في المجتم��ع، " اإن المعرفة اأ�س��بحت الاإدارة الحاكمة 
في تولي��د كل م��ن الروة والقوة والتنمية. ولذا ف��اإن المجتمعات الحية باتت تعنى ب��روة عقول اأبنائها، لاأنها 
اأ�سبحت تحدد مكانة المجتمعات وتميزها على ال�ساحة الدولية" (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 
8002).  
وتقع م�س��وؤولية رعاية الموهوبين على جميع اأفراد المجتمع وموؤ�س�س��اته الر�س��مية وغير الر�س��مية، وعلى راأ�س 
هذه الموؤ�س�س��ات المدر�س��ة الممثلة باإدارتها، حيث تعد الاإدارة المدر�سية الم�س��وؤول الاأول عن العملية التعليمية في 
المدر�سة، لذلك يجب عليها تهيئة البيئة المدر�سية المنا�سبة، حيث اإن هذه البيئة تعد اأحد المكونات الاأ�سا�سية 
لتنمي��ة الموهب��ة الاإب��داع والابت��كار ل��دى الطلبة، ويج��ب اأن تك��ون غنية بالمث��يرات ومنفتحة عل��ى الخبرات 
والتجديدات الخارجية، ناهيك عن اأن الاإدارة المدر�س��ية م�س��وؤولة عن المناخ المدر�سي، الذي يمثل مجموعة من 
المتغيرات المادية والاجتماعية والاإدارية، التي تحكم العلاقات بين الاأطراف ذات العلاقة بالعملية التعليمية 
داخل المدر�س��ة وخارجها، وتحدد الم�س��وؤوليات وطريقة التعامل مع الم�س��كلات واتخاذ القرارات، كما اأن العبء 
الاأك��بر في تحدي��د منهجي��ة العمل يقع على عاتق مدير المدر�س��ة، بالتع��اون مع المعلمين والم�س��رفين التربويين، 
لذلك فاإن الاإدارة المدر�سية يجب اأن تت�سم بعدة خ�سائ�س وموا�سفات لرعاية الموهوبين، ومن هذه الخ�سائ�س 
ما يلي (وهبة، 7002):
-  اأن تدرك اأهمية الموهبة وفوائد تنميتها لدى الموهوبين وكيفية رعايتها.
-  اأن تعم��ل عل��ى توف��ير مناخ تعليم��ي يت�س��م بالديمقراطية والحرية والت�س��امح والعدال��ة والاحترام مما 
ي�ساعد على تنمية المواهب.
-  الا�ستغلال الاأمثل للموارد المادية والب�سرية الممكنة داخل المدر�سة وخارجها.
-  اأن يكون لها فكر م�ستنير ومطلعة على الاأحداث الجارية في العالم.
-  اأن تكون على علم بتحديات الع�س��ر ومتغيراته، كالثورة المعلوماتية وثورة الات�سالات، وكيفية توظيفها 
والا�ستفادة منها في العملية التعليمية.
-  اأن تت�سم بالجدية والاإ�سرار على تطوير وتحقيق نتائج مرتفعة في مدار�سها والتح�سين الم�ستمر لها.
-  اأن تاأخذ بالاأ�ساليب الاإدارية الحديثة في عملها، مثل الاإدارة الت�ساركية والعمل الجماعي واإدارة الوقت.
والقي��ادة المدر�س��ية التي تدير هذه الموؤ�س�س��ة لا بد اأن تكون ق��ادرة على توفير البيئة التعليمية التي ت�س��تمل 
عل��ى الن�ساطات التي تنمي الاإبداع وحب الا�ستطلاع وتنمية الخي��ال، وتت�سف بالغمو�س والتحدي، وترتبط 
بالمواق��ف غير المعتادة وغير الماألوفة، تلك التي تدفع الطلب��ة اإلى الا�ستق�ساء والبحث والتحدي، بحيث يكون 
بع ��س اأج��زاء تل��ك الن�ساطات قابل��ة للتجريب الواقع��ي الذي ي�سمح له��م بالتفاعل  في البيئ��ة المحيطة بهم، 
وتنمي��ة اإبداعاته��م داخ��ل المدر�س��ة وخارجه��ا، مما ينعك���س ذل��ك اإيجاب�ًا عل��ى ت�سرفات الطلب��ة وتفكيرهم 
واإبداعاتهم (العاجز و�سلدان، 0102).
كم��ا اأن مدي��ر المدر�سة الع�س��ري لا ينبغي اأن يقف عند حد معين من الكف��اءة والفعالية، ولا اأن يقنع بما و�سل 
اإلي��ه م��ن اأداٍء لعمله باإخلا ��س، اإذ لا بد اأن يكون لدي��ه الطموح والدافعية القوية لاأبع��د من ذلك بكثير، ومن 
ذل��ك اأن يك��ون على ا�ستعداٍد ت��ام للتكيف مع متطلبات الع�سر، من خلال تفج��يره للطاقات الاإبداعية الكامنة 
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في النف�س، وحفز القدرات الاإبداعية والابتكارية في العاملين معه، بحيث ي�سبح الاإبداع والابتكار والتجديد 
والمرون��ة المح��ك الاأ�سا�سي الذي يدير ب��ه العملية التعليمية بمدر�سته وفي تحركات��ه في المجتمع المدر�سي، وبما 
اأن الاإب��داع ظاهرة تقود اإلى التجديد والتطوير، ف��اإن مدير المدر�سة المبدع ُيعد عاملا رئي�سيا لنجاح المدر�سة، 
وُتعد هذه الظاهرة اإحدى الظواهر التي تهتم بها المجتمعات المتقدمة، حيث ت�ستطيع المدر�سة اأن تواكب ركب 
الح�سارة، واأن يكون لها موقع على الخارطة التعليمية والتربوية (اأبو الوفا، 6002).
وبم��ا اأن مح��ور العمل في الاإدارة المدر�سية يدور ح��ول الطالب وحول توفير الظ��روف والاإمكانات التي ت�ساعد 
على توجيه نموه العقلي والروحي والبدني (محمد، 8002). 
ف��اإن دور الاإدارة المدر�سي��ة عظي��م في العملية التربوية والتعليمية ب�سورة عام��ة وفي رعاية الموهوبين ب�سورة 
خا�س��ة، وانطلاق��ًا من ه��ذا المب��داأ كان لا بد من ال اإ�سه��ام ب�سكل فع��ال في رعاية الموهوب��ين، وتنمية مواهبهم 
وتوجيهه��ا التوجي��ه ال�سلي��م، ويمكن ذكر بع ��س اأدوار الاإدارة المدر�سي��ة في رعاية الطلب��ة الموهوبين فيما يلي 
(قنديل، 9002):
1.  ت�سكيل لجنة من المعلمين المتميزين بالمدر�سة لرعاية الطلبة الموهوبين ومتابعة اأعمالها.
2.  و�س��ع خط��ة لرعاية الطلبة الموهوب��ين وتدار�سها مع المعلم��ين في لجنة رعاية الموهوب��ين، وو�سعها مو�سع 
التنفيذ خلال العام الدرا�سي، ومتابعتها بدقة وعناية.
3.  تنمي��ة النم��و المعرفي لدى العامل��ين بالمدر�سة ب�سم��ات وخ�سائ�س الطلبة الموهوب��ين وحاجاتهم التعليمة 
والنف�سية، وذلك من خلال عقد ور�س العمل في عدد من الاأيام.
4.  و�س��ع خطة للتعرف المبكر على الطلب��ة الموهوبين في المدر�سة والمحولين اإليه��ا، وتعريف المدار�س الاأخرى 
بالطلبة الموهوبين المنقولين اإليها من المدر�سة.
5.  ت�سجي��ع المعلمين على الاإبداع وتنويع طرق التدري�س، لتنمية قدرات الطلبة الموهوبين وتلبية حاجاتهم 
التعليمية والاهتمام بمهارات التفكير العليا.
6.  نقل الخبرات المتميزة بين المعلمين في مجال تدري�س الموهوبين.
7.  الا�ستفادة من خبرات الم�سرفين التربويين من المدار�س المتميزة في مجال رعاية الموهوبين.
8.  الاهتم��ام بتنمية دافع حب الا�ستطلاع لدى الموهوبين بت�سجيعهم على البحث والتنقيب بتكليفهم ببع�س 
البحوث ال�سغيرة وفق قدراتهم.
9.  ت�سخير مكتبة المدر�سة لهم ودفعهم وت�سجيهم لارتياد المكتبات العامة لخدمة اأغرا�سهم العلمية وتقديم 
الحوافز المعنوية والمادية الممكنة.
01. تهيئ��ة المخت��برات العلمية والمعامل وغيرها لاإج��راء التجارب العلمية واإتاح��ة الفر�سة لهم لا�ستغلال 
وا�ستخدام قدراتهم الاإبتكارية وتنميتها اإيجابيًا.
11. اإتاحة الفر�سة للقيادة والريادة في المنا�سبات التربوية المختلفة، كالاإ�سراف على (الندوات، والحفلات، 
والم�سابقات الثقافية ( وتوجيهم لمزاولة مختلفة اأنواع الن�ساط المدر�سي وفق رغبتهم وميولهم.
21. تقدير برامج الرعاية النف�سية والاإر�ساد النف�سي للطالب الموهوب ولاأ�سرته.
31. عر�س نتائج الطلبة المتفوقين خلال الاحتفالات المدر�سية والمعار�س الخا�سة.
41. التكريم المادي للطالب الوهوب والتكريم المعنوي لاأ�سرته.
51. تفعي��ل دور الاإع��لام الترب��وي بالمدر�س��ة، واإ�س��دار ن�س��رة دورية تربوي��ة في المدر�سة للطلب��ة المتفوقين 
واأخبارهم ومنجزاتهم على م�ستوى المدر�سة والاإدارة التعليمية.
ومم��ا �سبق ي�ستنتج الباحث اأن عل��ى الاإدارة المدر�سية دورا كبيرا في اكت�ساف ورعاية الطلبة الموهوبين، واإن لم 
تقم الاإدارة نف�سها بهذا الدور فلن يقوم به غيرها، خا�سة اأن كل طاقم المدر�سة من معلمين واإداريين وم�سرفين ما 
هم اإّلا طاقات تحركهم وتوجهم اإدارة المدر�سة، فاإن اأدركت الاإدارة الدور المناط بها واأوعزت اإلى تلك الطاقات 
بتفعيل هذا الدور والقيام به واإن هي تركته فلن يوؤديه اأحد عنها. وكما اأكدت على ذلك درا�سات عدة تناولت 
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اإ�سهام القيادات المدر�سية في اكت�سف ورعاية الطلبة الموهوبين، فقد هدفت درا�سة الحارثي (7341ه�) التعرف 
عل��ى درج��ة  اإ�سهام مدي��ري مدار�س التعلي��م العام في تحقي��ق اأهداف برام��ج الموهوبين، والك�س��ف عن الفروق 
الاإح�سائي��ة بين متو�سط��ات ا�ستجابات اأفراد العينة ح�سب متغيرات الدرا�سة، وا�ستخدمت المنهج الو�سفي، من 
خ��لال ا�ستبان��ة تم تطبيقها على (128) م��ن معلمي الموهوبين، وتو�سل��ت الدرا�سة اإلى اأه��م النتائج، منها: اأن 
مدي��ري مدار�س التعليم العام بمدينة الطائف ي�سهم��ون في تحقيق اأهداف برامج الموهوبين بدرجة متو�سطة. 
توج��د فروق دال��ة اإح�سائًيا بين ا�ستجابات معلمي الموهوبين على عبارات المحور الاأول "اإ�سهام مديري مدار�س 
الطائ��ف في تحقيق اأهداف برامج الموهوبين من خلال تهيئ��ة البيئة المدر�سية"، وذلك بح�سب متغيري: الموؤهل 
العلم��ي، والمرحلة التعليمية ل�سالح كل من: الحا�سلين عل��ى موؤهل البكالوريو�س، ومعلمي المرحلة الابتدائية. 
لا توج��د ف��روق دال��ة اإح�سائيًا ب��ين ا�ستجاب��ات معلمي الموهوب��ين بح�سب متغ��يرات �سنوات الخ��برة في مجال 
التعليم، �سنوات الخبرة في مجال الموهوبين، عدد الدورات التدريبية على محاور الا�ستبانة. 
بينم��ا هدف��ت درا�س��ة باربود (4102) الك�سف ع��ن مدى  اإ�سهام مدي��ري مدار�س التعلي��م الاأ�سا�سي في اكت�ساف 
ورعاية الطلاب الموهوبين في مدينة المكلا، وا�ستخدمت الدرا�سة المنهج الو�سفي والمنهج النوعي، وتكونت عينة 
البحث من جميع اأفراد مجتمع البحث، وهم مديرو ومديرات مدار�س التعليم الاأ�سا�سي الحكومية والاأهلية في 
مدينة المكلا والبالغ عددهم (66) مديًرا ومديرة، وتو�سلت الدرا�سة اإلى نتائج اأهمها: اأن مدى معرفة مديري 
مدار���س التعلي��م الاأ�سا�سي في مدينة الم��كلا ل�(�سمات وخ�سائ�س الطلاب الموهوب��ين – اأ�ساليب اكت�ساف ورعاية 
الط��لاب الموهوب��ين) كان كب��ًيرا، كما اأن م��دى  اإ�سهامات مديري مدار���س التعليم الاأ�سا�س��ي في اكت�ساف ورعاية 
الطلاب الموهوبين كان متو�سط�ًا، كما تو�سلت اإلى اأنه لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى الدلالة 
(50.0≤α) في ا�ستجاب��ات اأفراد عينة البحث عل��ى محاور الا�ستبيان تعزى اإلى متغير (نوع المدر�سة"حكومي، 
اأهلي" – الموؤهل العلمي- �سنوات الخبرة- الجن�س).
اأم��ا درا�س��ة  عقرب��ي والخوالدة (4102) فق��د هدفت اإلى تحديد درج��ة ممار�س��ة الاإدارة المدر�سية لاأدوارها 
الاإداري��ة والفني��ة الفعلية الداعمة لبرامج رعاي��ة الموهوبين، واإلى معرفة الفروق لبع ��س المتغيرات المتعلقة 
بالمعلم��ين )الجن���س، والموؤهل العلمي، و�سنوات الخ��برة( على درجة تقديرهم حول ممار�س��ة الاإدارة المدر�سية 
لاأدوره��ا الاإداري��ة والفنية الفعلي��ة لدعم برامج رعاي��ة الموهوبين في مدار���س التعليم الع��ام بمنطقة ع�سير، 
وا�ستخدم��ت الدرا�س��ة المنه��ج الو�سفي الم�سح��ي، وتكونت عين��ة الدرا�سة م��ن (111) معلمًا ومعلم��ة، وتو�سلت 
الدرا�س��ة اإلى نتائ��ج اأهمها: اأن درجة ممار�سة الاإدارة المدر�سية لاأدوارها الاإدارية والفنية الفعلية متو�سطة. 
كما اأظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية بين ا�ستجابات المعلمين حول الممار�سات الاإدارية والفنية 
الفعلية من الاإدارة المدر�سية لدعم برامج رعاية الموهوبين وفقًا لمتغير الجن�س ل�سالح الاإناث، وبوجود فرق دال 
اإح�سائيًا وفقًا لمتغير الموؤهل العلمي ل�سالح المعلمين الحا�سلين على موؤهل اأقل من بكالوريو�س، وعدم وجود فرق 
دال اإح�سائيًا تعزى لمتغير الخبرة. 
وهدف��ت درا�س��ة tnayrBا(0102) اإلى معرف��ة اتجاه��ات وت�س��ورات مدي��ري المدار�س الثانوي��ة نحو الطلاب 
الموهوب��ين وبرام��ج الموهوب��ين في (42) ولاي��ة اأمريكية، وا�ستخدم��ت الدرا�سة المنهج الو�سف��ي، وتكونت عينة 
البح��ث من (0002) فردًا م��ن مديري المدار�س الثانوية، وتو�سلت الدرا�س��ة اإلى اأن درجة اهتمام ودعم مدير 
المدار���س لبرام��ج  الموهوب��ين يتوق��ف عل��ى العديد م��ن العوامل مث��ل م�ستويات الخ��برة المتقدم��ة؛ فكلما زادت 
م�ستوي��ات الخ��برة في المجال التعليمي وفي مجال تعليم الموهوبين كلما تمت��ع مدير المدر�سة باتجاهات اإيجابية 
اإزاء الموهبة والموهوبين في البيئات المدر�سية.
وهدف��ت درا�س��ة بل��واني (8002) اإلى معرف��ة دور الاإدارة المدر�سي��ة في تنمية الاإب��داع في المدار�س الحكومية 
في محافظ��ات (نابل���س، وطولك��رم،  وقلقيلية، وجنين، وطوبا���س، و�سلفيت)،كما �سع��ت اإلى معرفة دور الاإدارة 
المدر�سي��ة في تنمي��ة الاإب��داع من وجهة نظر المديري��ن، باختلاف متغيرات (الجن�س، والموؤه��ل  العلمي، و�سنوات 
الخ��برة، والتخ�س ��س في البكالوريو���س، وم��كان العم��ل)، وا�ستخدمت الدرا�س��ة المنهج الو�سف��ي الميداني لجمع 
البيان��ات من مجتم��ع الدرا�سة، وقد تكونت عينة الدرا�سة من (691) مديرًا ومديرة اأي ما يعادل (5.54  %) 
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م��ن المجم��وع الكلي لع��دد المديرين، وتو�سل��ت الدرا�س��ة اإلى اأن الدرجة الكلي��ة لاإجابات عين��ة الدرا�سة نحو 
اأداة الدرا�س��ة ب��دور الاإدارة المدر�سية في تنمية الاإبداع في المدار�س الحكومية في محافظات ال�سمال ومعيقاتها 
م��ن وجه��ة نظ��ر مديريها بلغت (67 %)، وهذا يدل على ن�سبة موافقة كبيرة نحو اأداة الدرا�سة، كما ات�سح 
ع��دم وج��ود ف��روق ذات دلالة اإح�سائية عن��د م�ست��وى دلال��ة (50.0≤α)، في دور الاإدارة المدر�سية في تنمية 
الاإب��داع في المدار���س الحكومي��ة في محافظ��ات ال�سمال ومعيقاتها م��ن وجهة نظر مديريها تع��زى اإلى متغيرات 
الدرا�سة، بينما كانت هناك فروق تعزى اإلى متغير الجن�س.
وهدف��ت درا�سة siweL،اoriezurC وllaHا(7002) اإلى ا�ستك�ساف دور القيادة في مدار�س المرحلة الاأ�سا�سية 
والت��ي تتواف��ر فيها برام��ج رعاية الموهوبين، وا�ستخ��دم الباحثان اأ�سلوب درا�سة حال��ة، حيث حددا مدر�ستين 
م��ن اأف�س��ل المدار�س الت��ي يتوافر بها برام��ج لرعاية الموهوبين، وا�ستخ��دم الباحثان اأداة المقابل��ة المتعمقة مع 
مديرت��ي المدر�ست��ين، واللتين تحمل اأحدهما درجة الماج�ستير في تربية الموهوب��ين بينما تحمل الاأخرى درجة 
الدكت��وراه في الاإدارة وبكالوريو���س تربي��ة، وتو�سلت الدرا�س��ة اإلى اأن المديرتين ت�ستخدم��ان توجيه المعلمين 
للاهتمام بالطلاب الموهوبين في المدر�ستين، واأن اإحداهما تعمل بمبداأ الت�سريع للطلاب الموهوبين،  كما تو�سلت 
اأي�سًا اأن المديرتين تعرفان ممار�سات اإدارية من �ساأنها اأن تخدم الطلاب الموهوبين ولكنهما لا تطبقانها، كما اإن 
المديرت��ين غ��ير واثقتين من اأن اأهداف برامج الموهوبين ق��د تحققت، لاأن تلك الاأهداف غير مت�سمنة في خطتي 
المدر�ستين.
  كم��ا هدف��ت درا�سة ال�سه��راني (3241ه�) اإلى معرفة  اإ�سهام��ات الاإدارة المدر�سية في اكت�ساف ورعاية الطلاب 
الموهوب��ين، من خ��لال التعرف اإلى م��دى اإدراك مدي��ري المدار�س الابتدائي��ة والم�سرف��ين التربويين بمحافظة 
بي�سة بالمملكة العربية ال�سعودية لمفهوم الطالب الموهوب وخ�سائ�سه وطرق اكت�سافه واأ�ساليب رعايته، ومدى 
امكاني��ة تطبي��ق خطة لاكت�سافه ورعايته، وا�ستخدمت الدرا�سة المنهج الو�سفي الم�سحي، وقد بلغ عدد مجتمع 
الدرا�س��ة (401) اأف��راد، وهم (21) م�سرف��ًا تربويًا، و(241)مدير مدر�سة. وتو�سل��ت الدرا�سة اإلى اأن اإدراك 
مدي��ري المدار���س والم�سرفين التربويين ل��كل من مفهوم الطفل الموه��وب وخ�سائ�سه، وط��رق اكت�سافه واأ�ساليب 
رعايت��ه جميع��ًا بدرجة اإدراك متو�سطة، كما اأنه لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية بين المديرين والم�سرفين 
في جمي��ع الاأبع��اد �سوى الاأبعاد الرابع والخام�س وال�ساد�س، كما اأظه��رت الدرا�سة عدم تطبيق اأداة اأو طريقة 
لاكت�س��اف الطال��ب الموهوب في المدار�س الابتدائية بمحافظة بي�س��ة بالمملكة العربية ال�سعودية، كما لا يوجد 
بها برامج اأو خطة اأو اأي خدمات اأخرى لرعاية الطلاب الموهوبين.
اأوجه الت�سابه والاختلاف بين البحث الحالي والدرا�سات ال�سابقة:
مم��ا �سبق يتب��ين وجود علاقة ب��ين الدرا�سات ال�سابق��ة والبحث الحالي، فجمي��ع الدرا�س��ات ال�سابقة وكذلك 
البح��ث الح��الي تناولت مو�س��وع رعاية الموهوبين، كم��ا اأن جميع الدرا�س��ات ال�سابقة، وكذل��ك البحث الحالي 
اأجريت في مدار�س التعليم العام، اإّلا اأن البحث الحالي يختلف عن الدرا�سات ال�سابقة في الاآتي:
1 - اإن��ه تن��اول مدار���س التعليم العام (الاأ�سا�سي��ة – الثانوية)، وهذا يتفق مع درا�س��ة الحارثي (7341ه�)، 
ودرا�س��ة عقرب��ي والخوال��دة (4102)، ودرا�س��ة بل��واني (8002)، ويختلف م��ع الدرا�س��ات التي تناولت 
المرحل��ة الاأ�سا�سي��ة كدرا�س��ة ال�سه��راني (3241ه���)، ودرا�س��ة. la te  siweL ا(7002)، ودرا�سة باربود 
(4102)، ومع درا�سة tnayrB ا(0102)، التي تناولت المرحلة الثانوية.
"2 - ا�ستخ��دم البح��ث الح��الي المنه��ج الو�سف��ي، وه��ذا يتف��ق مع جمي��ع الدرا�س��ات ال�سابق��ة ما ع��دا درا�سة
. la te  siweLا(7002)، التي ا�ستخدمت درا�سة الحالة، والمقابلة المتعمقة.
3 - ا�سته��دف البح��ث الح��الي (مديري  المدار�س) كمجتم��ع البحث، وهو يتفق مع الدرا�س��ات ال�سابقة ماعدا 
درا�ستي عقربي والخوالدة (4102)، الحارثي (7341ه�)، لاعتمادهما على (الهيئة التدري�سية). 
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مشكلة البحث وأسئلته:
ي��رى الحداب��ي والجاج��ي (0102) اأن: درا�س��ة واق��ع رعاي��ة الموهوب��ين في الجمهورية اليمني��ة �سرورة 
ملح��ة في �سوء الاهتمام العالمي والاإقليمي والمحلي به��ذه الفئة الواعدة، التي تعقد عليها الاآمال والطموحات 
العظيمة.
وم��ن هنا تبرز الحاجة لت�سليط ال�سوء على م�ساهم��ة الاإدارة المدر�سية في اكت�ساف ورعاية الموهوبين بمدار�س 
التعلي��م الع��ام (الاأ�سا�سي��ة – الثانوي��ة) باأمان��ة العا�سم��ة �سنع��اء، وذل��ك به��دف الاإرتق��اء بتوجهاته��ا نحو 
الموهوب��ين، والتوظي��ف الاأمثل لما تقوم به من م�ساهمات في هذا المجال المهم، و�سوًلا اإلى تفعيل برامج الموهوبين 
في تلك المدار�س.
وهك��ذا فاإن من الواج��ب اإذن على المجتمع ككل، وعلى المدار�س بوجه الخ�سو�س القيام بتلك المهمة وهي رعاية 
الموهوب��ين، اإذ تع��د المدر�سة لبنة اأ�سا�سية في اكت�ساف ورعاية مواهب اأبنائنا الطلبة، واإن البحث الحالي يهدف 
اإلى معرف��ة م�ست��وى  اإ�سهام مديري مدار�س التعليم العام (الاأ�سا�سي��ة – الثانوية) في اكت�ساف ورعاية الطلبة 
الموهوبين باأمانة العا�سمة �سنعاء، باعتبارهم القيادات التربوية الاأولى في مدار�سهم.
وعليه، تحددت م�سكلة البحث في ال�سوؤال الرئي�سي التالي: 
- م��ا م�ست��وى  اإ�سه��ام مدي��ري مدار���س التعليم الع��ام في اكت�ساف ورعاي��ة الطلب��ة الموهوبين باأمان��ة العا�سمة 
�سنعاء؟.
ويتفرع عنه الاأ�سئلة الفرعية التالية:
1 - ما م�ستوى معرفة مديري مدار�س التعليم العام ب�(خ�سائ�س و�سمات – اأ�ساليب اكت�ساف ورعاية) الطلبة 
الموهوبين باأمانة العا�سمة �سنعاء؟
2 - م��ا م�ست��وى  اإ�سهام مدي��ري مدار�س التعليم الع��ام في اأ�ساليب اكت�س��اف ورعاية الطلب��ة الموهوبين باأمانة 
العا�سمة �سنعاء؟
3 - ه��ل توج��د فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى الدلال��ة (50.0≤α) لم�ستوى  اإ�سهام مديري مدار�س 
التعلي��م الع��ام في اكت�س��اف ورعاي��ة الطلب��ة الموهوب��ين باأمان��ة العا�سمة �سنع��اء تعزى للمتغ��يرات (نوع 
المدر�سة، المرحلة التعليمية، �سنوات الخبرة)؟
أهمية البحث:
تكمن اأهمية البحث النظرية والتطبيقية من خلال الاآتي:
1 - الاأهمي��ة النظري��ة (العلمية): اإن اأهمية هذا البحث تكم��ن في القيمِة النظريِة التي ي�سعى اإليها، حيث 
تب��ين قل��ة الدرا�سات التي تناولت م�ساألة م�ستوى  اإ�سهام مديري مدار�س التعليم العام في رعاية واكت�ساف 
الطلب��ة الموهوب��ين في الجمهوري��ة اليمنية ح�سب عل��م الباحث، وبناًء على ذل��ك �سي�سيف البحث الحالي 
اإلى الاإطار المعرفي اأفكاًرا ومعلوماٍت مفيدة اإلى الفكر المعرفي في مجال رعاية الموهوبين، في وزارة التربية 
والتعليم وم�ستوياِت الاإدارِة التعليميِة التابعة لها في المحافظات والمديريات بالجمهورية اليمنية.
2 - الاأهمي��ة التطبيقي��ة (العملي��ة): ياأم��ُل الباحث اأن ُت�سهم نتائ��ج البحث، في تعري��ف الم�سوؤولين في قطاع 
التربية والتعليم، للمتطلبات اللازم توافرها لرعاية الطلبة الموهوبين، مما يوؤدي اإلى اإمكانيِة التخطيِط، 
وال اإ�سهام في توفير هذه المتطلبات، الاأمُر الذي يوؤدي اإلى الاهتمام بهم باعتبارهم ثروة وطنية قومية، 
والاأخذ باأيديهم ليتمكنوا من الا�سطلاع بدورهم في التنمية ال�ساملة للوطن.
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أهداف البحث: 
يهدف البحث اإلى تحقيق الاأهداف الاآتية:
1 - التعرف اإلى م�ستوى  اإ�سهام مديري مدار�س التعليم العام(الاأ�سا�سية – الثانوية) باأمانة العا�سمة �سنعاء 
في اكت�ساف ورعاية الطلبة الموهوبين.
2 - الك�س��ف ع��ن الف��روق الاإح�سائي��ة بين متو�سط��ات ا�ستجابات اأف��راد عينة البحث ح�س��ب متغيرات: نوع 
المدر�سة، المرحلة التعليمية، �سنوات الخبرة في العمل الاإداري.
حدود البحث:
بغر ��س التحدي��د الدقيق لجوان��ب البحث ومتغيرات��ه، ومن ثم تعمي��م نتائجه والا�ستفادة من��ه كانت حدود 
البحث كما ياأتي: 
1 - الحدود المو�سوعية: اقت�سر البحث على م�ستوى  اإ�سهام مديري مدار�س التعليم العام في اكت�ساف ورعاية 
الطلبة الموهوبين باأمانة العا�سمة �سنعاء.
"2  - الح��دود  الزماني��ة: تم  التطبي��ق  المي��داني  له��ذا  البح��ث خ��لال  الف�س��ل  الاأول  م��ن  الع��ام  الدرا�س��ي
 (5102 /6102).
3 - الحدود المكانية: مدار�س التعليم العام(الاأ�سا�سية- الثانوية) باأمانة العا�سمة �سنعاء.
4 - الح��دود الب�سري��ة: جمي��ع مدي��ري ومدي��رات مدار���س التعليم الع��ام (الاأ�سا�سي��ة – الثانوي��ة) باأمانة 
العا�سمة �سنعاء.
مصطلحات البحث :
1  - اإ�سهام: يمكن تعريف ال اإ�سهام اإجرائيًا باأنه: المهام الاإجرائية اأو الاأدوار والم�سئوليات الوظيفية المناط 
بها مدير المدر�سة لتحقيق اأهداف اكت�ساف ورعاية الموهوبين.
2 - الطلب��ة الموهوب��ين: يمك��ن تعريف الطلبة الموهوبين اإجرائي��ًا باأنهم: طلبة التعليم الع��ام (الاأ�سا�سية – 
الثانوي��ة) في مدار�س اأمانة العا�سمة �سنعاء الذي��ن يتمتعون بقدرات غير عادية في مجال واحد اأو اأكر 
م��ن المجالات التالي��ة: الاأكاديمية، اأو الفنية، اأو المهنية، اأو القيادي��ة، اأو الريا�سية، اأو الاأدبية، ولديهم 
ق��درات اإبداعي��ة وابتكاري��ة في مج��ال الاأن�سط��ة ال�سفية واللا�سفي��ة، ولا ي�سترط اأن يكون��وا متفوقين 
درا�سيًا في التح�سيل العام اأو لديهم م�ستوى ذكاء مرتفع.
منهجية البحث وإجراءاته: 
منهج البحث: 
في �سوء طبيعة البحث واأهدافه فقد تم اعتماد المنهج الو�سفي (التحليلي).
مجتمع البحث: 
تك��ون مجتمع البح��ث من جميع مديري ومدي��رات مدار�س التعليم الع��ام (الاأ�سا�سي��ة – الثانوية) الحكومية 
باأمان��ة العا�سم��ة �سنعاء البالغ عدده��م (795) مديرًا ومديرة، موزعين على عدد م��ن المدار�س البالغ عددها 
(795) مدر�سة.
عينة البحث: 
تم اختي��ار عين��ة ممثلة  لمجتمع البح��ث، تم اختيارها بالطريقة الع�سوائية الب�سيط��ة من (081) مدر�سة من 
مختل��ف مديريات اأمانة العا�سمة �سنعاء، البالغ عددها (01) مديريات، وتتلخ�س طريقة الاختيار بتحديد 
حجم العينات الجزئية المتنا�سبة من كل المديريات التعليمية على اأ�سا�س المعادلة التالية: 
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حج��م العين��ة للمديري��ة التعليمية = (حجم عينة البح��ث للمديرية التعليمية / الحج��م الكلي للمديريات 
التعليمية) × حجم المديرية التعليمية (بركات،7002).
واأراد الباحث اختيار عينة حجمها (081) فرًدا، من هذا المجتمع، بح�سب الخطوات التالية:
1 - تحديد مجتمع البحث للمديريات التعليمية باأمانة العا�سمة:
حجم المجتمع الكلي =07+97+66+02+41+36+741+65+63+64= 795 فرًدا.
2  - من خلال ذلك فاإن حجم العينة لكل مديرية تعليمية تكون على النحو التالي:
حجم العينة لمديرية �سنعاء القديمة التعليمية  =  081/795 × 64 = 41 فرًدا. Ԁ
حجم العينة لمديرية اآزال التعليمية  =   081/795 × 63 =  11 فرًدا. Ԁ
حجم العينة لمديرية ال�سافية التعليمية  =   081/795  ×  65=  71 فرًدا. Ԁ
حجم العينة لمديرية ال�سبعين التعليمية  =  081/795 × 741 = 44 فرًدا. Ԁ
حجم العينة لمديرية معين التعليمية  =   081/795  ×  36 =  91 فرًدا. Ԁ
حجم العينة لمديرية التحرير التعليمية =   081/795 × 41 =  4 اأفراد. Ԁ
حجم العينة لمديرية الوحدة التعليمية  =   081/795 × 02 =  6 اأفراد. Ԁ
حجم العينة لمديرية �سعوب التعليمية  =   081/795 × 66 =  02 فرًدا. Ԁ
حجم العينة لمديرية الثورة التعليمية  =   081/795 × 97 = 42 فرًدا. Ԁ
حجم العينة لمديرية بني الحارث التعليمية  =   081/795 × 07 = 12 فرًدا. Ԁ
وا�ستغ��رق توزي��ع الا�ستبانات وجمعها �سهر �سبتمبر كام��ًلا في بداية  العام الدرا�س��ي (5102 /6102م)، حيث 
تجتم��ع كل مديري��ة تعليمي��ة بمديري المدار���س التابعة لها في �سه��ر �سبتمبر من بداية كل ع��ام درا�سي، ولهذا 
ا�ستف��اد الباح��ث م��ن ه��ذه الاجتماع��ات في تطبي��ق اأداة البح��ث، اأعيد منه��ا م��ا مجموع��ه (271) ا�ستبانة، 
والفاق��د (8) ا�ستبان��ات من مدار�س البن��ين (5 مدار�س اأ�سا�سية – 3 مدار�س ثانوي��ة)، ولهذا تم اعتماد عينة 
البح��ث (271) مدي��رًا ومديرة، اأي بن�سبة (92  %) من مجتمع البح��ث، والجدول التالي يو�سح الخ�سائ�س 
الديموغرافية لعينة البحث:
جدول (1): الخ�سائ�ص الديموغرافية لعينة البحث
الن�سبةالعددالفئةالمتغيرم
63  %26بنيننوع المدر�سة1
46  %011بنات
001  %271المجموع
25  %09اأ�سا�سيالمرحلة التعليمية2
84  %28ثانوي
001  %271المجموع
81  %135 �سنوات فاأقل�سنوات الخبرة في العمل الإداري3
32  %046  - 01 �سنوات
95  %101اأكثر من 01 �سنوات
001  %271المجموع
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اأداة البحث: 
لتحقي��ق اأه��داف البحث والاإجابة ع��ن ت�ساوؤلاته، تم ت�سمي��م ا�ستبانة اعتمادًا على الاأدبي��ات ذات العلاقة، 
وعل��ى الدرا�س��ات ال�سابق��ة كدرا�س��ة الحارث��ي (7341ه���)، بارب��ود (4102)، عقرب��ي والخوال��دة (4102)، 
ال�سه��راني (3241ه�)، وقد تكونت من جزاأي��ن: الجزء الاأول ت�سمن الخ�سائ�س الديموغرافية لاأفراد العينة 
وهي:(ن��وع المدر�س��ة، والمرحلة التعليمي��ة، و�سنوات الخبرة في العم��ل الاإداري)، علمًا باأن��ه تم ا�ستبعاد متغير 
راب��ع للبح��ث يتعل��ق ب�(الموؤهل العلم��ي: بكالوريو���س – اأعلى من بكالوريو���س) حيث وجد الباح��ث اأن (071) 
م��ن اأفراد العينة يحمل��ون موؤهل (بكالوريو�س)، وموؤهل دكتوراه لعينة واح��دة فقط، وموؤهل ماج�ستير لعينة 
واحدة فقط، ولهذا ا�سطر الباحث  لحذف متغير الموؤهل العلمي، اأما الجزء الثاني من الا�ستبانة فقد تكون من 
الا�ستبان��ة المغلق��ة وما تحتويه من محاورها الاأربعة بفقراتها ال�(04) الت��ي تقي�س م�ستوى (معرفة و اإ�سهام) 
مدي��ري ومدي��رات مدار�س التعليم العام في اكت�ساف ورعاية الطلبة الموهوب��ين باأمانة العا�سمة �سنعاء، وذلك 
على النحو التالي:
المح��ور الاأول: (معرف��ة مدي��ري المدار�س ب�سم��ات وخ�سائ�س الطلب��ة الموهوبين) وع��دد فقراته (8)  Ԁ
فقرات.
المح��ور الثاني: (معرفة مدي��ري المدار�س باأ�ساليب اكت�ساف ورعاية الطلب��ة الموهوبين) وعدد فقراته  Ԁ
(8)فقرات.
المحور الثالث: (اإ�سهام مديري المدار�س في اكت�ساف الطلبة الموهوبين) وعدد فقراته (5) فقرات. Ԁ
المحور الرابع: (اإ�سهام مديري المدار�س في رعاية الطلبة الموهوبين) وعدد فقراته (91) فقرة. Ԁ
وق��د تم الاعتم��اد على مقيا�س ليكرت الخما�س��ي لتحديد اأوزان الاإجابات على النح��و الاآتي: (1) قليل جدًا، 
(2) قليل، (3) متو�سط، (4) كبير، (5) كبير جًدا. 
ولتحديد خلايا مقيا�س ليكرت الخما�سي (الحدود الدنيا والعليا)، الم�ستخدم في محاور البحث تم ح�ساب المدى 
(5 - 1=4)، ث��م تق�سيم��ه على عدد الخلايا للح�سول على طول الخلية ال�سحيح اأي (4 /5=08.0)،  بعد ذلك 
تم اإ�ساف��ة ه��ذه القيمة اإلى اأق��ل قيمة في المقيا�س (اأو بداية المقيا�س وهي الواح��د ال�سحيح)، وذلك لتحديد 
الحد الاأعلى لهذه الخلية، وهكذا اأ�سبح طول الخلايا كالتالي:
-  من 1 اإلى 08.1  يمثل (قليل جًدا) نحو كل فقرة من فقرات المحور.
-  من 18.1 اإلى 06.2  يمثل (قليل) نحو كل فقرة من فقرات المحور.
-  من 16.2 اإلى 04.3 يمثل (متو�سط) نحو كل فقرة من فقرات المحور.
-  من 14.3 اإلى 02.4 يمثل (كبير) نحو كل فقرة من فقرات المحور.
-  من 12.4 اإلى 00.5 يمثل (كبير جًدا) نحو كل فقرة من فقرات المحور.
�سدق الا�ستبانة:
تم عر�س الا�ستبانة في �سورتها الاأولية على (31) من المحكمين من ذوي الخبرة والاخت�سا�س في ق�سم الاإدارة 
والتخطي��ط الترب��وي – كلية التربية – جامع��ة �سنعاء، ومركز البحوث والتطوير الترب��وي، للتاأكد من مدى 
ملاءمة الفقرات لقيا�س محاور البحث.
ثبات الاأداة: 
تم التحق��ق م��ن ثب��ات الاأداة بالاعتماد على معادلة (األف��ا كرومباخ) للات�ساق الداخل��ي، وقد تم ح�ساب قيم 
معام��ل الثب��ات لمح��اور البحث للمقيا���س ككل وكانت قيمة المعام��ل (28.0)، وهذه القيمة تع��بر عن ثبات عال 
ل��لاأداة، تجعلها �سالحة لاأغرا�س البح��ث، والجدول التالي يو�سح معامل الثبات با�ستخ��دام األفا كرونباخ لكل 
محور من محاور الاأداة:
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جدول (2): معاملات ثبات محاور البحث ح�سب طريقة األفا كرونباخ
معامل الثباتالمحورم
38.0معرفة مديري مدار�ص التعليم العام لخ�سائ�ص و�سمات الطلبة الموهوبين.1
88.0معرفة مديري مدار�ص التعليم العام لأ�ساليب اكت�ساف ورعاية الطلبة الموهوبين.2
18.0 اإ�سهام مديري مدار�ص التعليم العام في اكت�ساف الطلبة الموهوبين.3
19.0 اإ�سهام مديري مدار�ص التعليم العام في رعاية الطلبة الموهوبين.4
28.0الثبات العام للمحاور ككل
المعالجة الاإح�سائية: 
لتحقي��ق اأه��داف البح��ث وتحلي��ل البيانات الت��ي تم جمعه��ا، تم ا�ستخدام العديد م��ن الاأ�سالي��ب الاإح�سائية 
المنا�سب��ة با�ستخ��دام ال��رزم الاإح�سائي��ة للعل��وم الاجتماعي��ة (SSPS)، وفيما يل��ي مجموعة م��ن الاأ�ساليب 
الاإح�سائية التي تم ا�ستخدامها:
1  - المتو�سط الح�سابي والانحراف المعياري لا�ستجابة اأفراد عينة البحث حول المحاور.
2 - اختبار (tseT-T): لمعرفة دلالة الفروق الاإح�سائية بين ا�ستجابة اأفراد عينة البحث للمتغيرات (نوع 
المدر�سة – المرحلة التعليمية).
3 - تحلي��ل التباين الاأحادي (AVONA yaW-enO): لمعرف��ة دلالة الفروق الاإح�سائية بين ا�ستجابة 
اأفراد عينة البحث للمتغير (�سنوات الخبرة في العمل الاإداري).
عرض نتائج البحث ومناقشته: 
تم عر�س النتائج وفق�ًا لاأ�سئلة البحث على النحو التالي:
اأولا: النتائ��ج المتعلق��ة بال�س��وؤال الاأول: ن ��س ال�س��وؤال: "م��ا م�ست��وى معرف��ة مدي��ري مدار���س التعلي��م العام 
ب�(خ�سائ�س و�سمات- اكت�ساف ورعاية) الطلبة الموهوبين باأمانة العا�سمة �سنعاء؟".
للاإجاب��ة عن  هذا ال�س��وؤال تم ا�ستخراج المتو�سطات الح�سابية والانحراف��ات المعيارية لا�ستجابة اأفراد عينة 
البحث لجميع المحاور، على النحو التالي:
اأ- المحور الاأول: معرفة مديري مدار�س التعليم العام لخ�سائ�س و�سمات الطلبة الموهوبين:
كما هو مو�سح في جدول(3) تم ا�ستخراج المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لا�ستجابة اأفراد عينة 
البحث لجميع فقرات المحور، على النحو التالي:
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جدول (3): المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لفقرات محور معرفة مديري مدار�ص التعليم العام لخ�سائ�ص 
و�سمات الطلبة الموهوبين مرتبة تنازليا ًح�سب لمتو�سطات الح�سابية
الح�سابي المتو�سطالفقراتالرقمالرتبة
 الانحراف
الم�ستوىالمعياري
كبير96.075.3الطالب الموهوب لديه قدرة عالية في التعبير عن نف�سه وم�ساعره.61
متو�سط07.004.3يتميز الطالب الموهوب بالثقة بالنف�ص.82
متو�سط28.021.3الطالب الموهوب لديه القدرة على تقديم الأفكار الجديدة.33
متو�سط24.011.3الطالب الموهوب ل يكترث بمخالفة زملائه.54
قليل75.084.2الطالب الموهوب لديه القدرة على اإدراك العلاقات بين الأ�سياء.45
قليل18.044.2الطالب الموهوب هو الطالب الهادئ.26
قليل09.090.2يتميز الطالب الموهوب بال�ستقرار العاطفي.77
قليل67.000.2الطالب الموهوب هو المتفوق درا�سيا.ً18
متو�سط17.087.2المحور ككل
من الجدول (3) يت�سح الاآتي:
-  اإن م�ست��وى المعرف��ة لمدي��ري مدار���س التعليم الع��ام باأمان��ة العا�سمة �سنع��اء فيما يتعلق بمح��ور (�سمات 
وخ�سائ ��س الموهوبين)، كان بمجمله "متو�سط��ًا"، حيث بلغ المتو�سط العام لهذا المحور(87.2)، وبانحراف 
معياري بلغ (17.0)، وهي قيمة اأقل من واحد �سحيح، مما يعني تجان�س اأفراد عينة البحث في تقديرهم 
لم�ستوى المعرفة بما يتعلق ب�سمات وخ�سائ�س الموهوبين.
-  ظه��رت الفق��رة رق��م (6) التي تن ��س على اأن "الطال��ب الموهوب لديه ق��درة عالية في التعب��ير عن نف�سه 
وم�ساع��ره"، دال��ة عل��ى معرف��ة مدي��ري المدار�س به��ذه ال�سمة الت��ي يتمتع به��ا الطالب الموه��وب م�ستوى 
"كبير"،  وبمتو�سط  ح�سابي  (75.3)، وبانحراف معياري (96.0).
-  ظه��رت ثلاثة فقرات دالة على معرفة مدي��ري المدار�س ب�سمات وخ�سائ�س الموهوبين بم�ستوى"متو�سط"، 
تراوحت متو�سطاتها الح�سابية بين (11.3 - 04.3)، بانحرافات معيارية تراوحت بين (24.0 - 07.0). 
-  بينم��ا ظه��رت بقي��ة الفقرات دالة عل��ى معرفة مدي��ري المدار�س ب�سم��ات وخ�سائ ��س الموهوبين بم�ستوى 
"قلي��ل"، تراوح��ت متو�سطاته��ا الح�سابي��ة ب��ين (00.2 - 84.2)، بانحراف��ات معياري��ة تراوح��ت ب��ين
(67.0  - 75.0). 
اتفق��ت نتائ��ج هذا المحور مع درا�سة ال�سهراني (3241ه�) التي تو�سلت اإلى اأن مدى معرفة المديرين والم�سرفين 
بخ�سائ ��س و�سم��ات الموه��وب كان "متو�سط��ًا"، واختلف��ت نتائج هذا المح��ور عن ما اأ�س��ارت اإليه درا�س��ة باربود 
(4102)، الت��ي تو�سل��ت اإلى اأن م��دى معرف��ة مدي��ري مدار���س التعلي��م الاأ�سا�س��ي في مدين��ة الم��كلا ل�(�سم��ات 
وخ�سائ�س الطلاب الموهوبين) كان "كبيرًا".
ب- المحور الثاني: معرفة مديري مدار�س التعليم العام لاأ�ساليب اكت�ساف ورعاية الطلبة الموهوبين: 
كما هو مو�سح في جدول (4) تم ا�ستخراج المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لا�ستجابة اأفراد عينة 
البحث لجميع فقرات المحور، على النحو التالي:
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جدول(4): المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لمحور معرفة مديري مدار�ص التعليم العام لأ�ساليب اكت�ساف ورعاية 
الطلبة الموهوبين مرتبة تنازليا ًح�سب لمتو�سطات الح�سابية
الح�سابي المتو�سطالفقراتالرقمالرتبة
 الانحراف
الم�ستوىالمعياري
كبير جداً15.082.4تعد تر�سيحات المعلمين للطلبة الموهوبين من اأ�ساليب اكت�سافهم.211
كبير35.051.4رعايتهم.يعد اأ�سلوب تجميع الطلبة الموهوبين في ف�سول خا�سة من اأ�ساليب 512
كبير86.088.3يعد اإر�ساد الطلبة الموهوبين من اأ�ساليب رعايتهم.613
كبير17.078.3من اأ�ساليب رعايتهم.ال�سماح للطلبة الموهوبين بالتعلم بح�سب �سرعتهم (الت�سريع)  414
كبير16.068.3الموهوبين.تعد اختبارات التح�سيل الدرا�سي من مقايي�ص اكت�ساف الطلبة 015
كبير85.066.3تعد �سمات وخ�سائ�ص الطلبة الموهوبين من مقايي�ص اكت�سافهم.116
متو�سط16.093.3برامج رعاية الطلبة الموهوبين.التعمق في درا�سة بع�ص المو�سوعات في المواد الدرا�سية )الإثراء) من 317
متو�سط61.178.2تعد اختبارات الذكاء من مقايي�ص اكت�ساف الطلبة الموهوبين.98
كبير76.057.3المحور ككل
من الجدول (4) يت�سح الاآتي:
-  اإن م�ست��وى المعرف��ة لمديري مدار���س التعليم الع��ام باأمانة العا�سم��ة �سنعاء فيما يتعلق بمح��ور (اأ�ساليب 
اكت�س��اف ورعاية الطلبة الموهوبين)، كان بمجمله "كبيرًا"، حيث بل��غ المتو�سط العام لهذا المحور(57.3)، 
وبانحراف معياري بلغ (76.0)، وهي قيمة اأقل من واحد �سحيح، مما يعني تجان�س اأفراد مجتمع البحث 
في تقديرهم لم�ستوى المعرفة بما يتعلق باأ�ساليب اكت�ساف ورعاية الطلبة الموهوبين.
-  ظه��رت الفق��رة رقم (21) التي تن�س عل��ى التالي" تعد تر�سيحات المعلمين للطلب��ة الموهوبين من اأ�ساليب 
اكت�سافهم"، دالة على معرفة مديري المدار�س بهذا الاأ�سلوب في اكت�ساف الطلبة الموهوبين بم�ستوى "كبير 
جدًا"، وبمتو�سط ح�سابي (82.4)، وبانحراف معياري (15.0).
-  ظه��رت فقرات دالة عل��ى معرفة مديري المدار�س باأ�ساليب اكت�ساف الطلب��ة الموهوبين ورعايتهم بم�ستوى 
"كب��ير"، تراوح��ت متو�سطاته��ا الح�سابي��ة ب��ين (66.3 - 51.4)، بانحراف��ات معياري��ة تراوح��ت ب��ين 
(35.0-85.0). 
-  بينم��ا ظهرت فقرت��ان دالتان على معرفة مديري المدار�س باأ�ساليب اكت�س��اف الطلبة الموهوبين ورعايتهم 
بم�ستوى "متو�س��ط"، تراوحت متو�سطاتهما الح�سابية بين (73.3-78.2)، بانحرافات معيارية تراوحت 
بين (16.0-61.1). 
اتفق��ت نتائ��ج ه��ذا المحور م��ع درا�سة بارب��ود (4102)، الت��ي تو�سل��ت اإلى اأن م�ستوى  معرفة مدي��ري مدار�س 
التعلي��م الاأ�سا�س��ي في مدين��ة الم��كلا ل�(اأ�ساليب اكت�س��اف ورعاي��ة الطلبة الموهوب��ين) كان "كب��يرًا"، واختلفت 
م��ع درا�س��ة ال�سه��راني (3241ه�)، التي اأ�س��ارت اإلى اأن معرفة المديري��ن والم�سرفين باأ�سالي��ب اكت�ساف ورعاية 
الموهوبين كان "متو�سطًا".
ثاني��ًا: النتائ��ج المتعلق��ة بال�س��وؤال الثاني: ن�س ال�س��وؤال: "ما م�ستوى  اإ�سه��ام مديري مدار���س التعليم العام في 
اكت�ساف ورعاية الطلبة الموهوبين باأمانة العا�سمة �سنعاء؟".
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للاإجاب��ة ع��ن هذا ال�سوؤال تم ا�ستخراج المتو�سط��ات الح�سابية والانحرافات المعياري��ة لا�ستجابة اأفراد عينة 
البحث لجميع المحاور، على النحو التالي: 
اأ- المحور الثالث: اإ�سهام مديري مدار�س التعليم العام في اكت�ساف الطلبة الموهوبين:  
كما هو مو�سح في جدول(5) تم ا�ستخراج المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لا�ستجابة اأفراد عينة 
البحث لجميع فقرات المحور، على النحو التالي:
جدول(5): المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لمحور  اإ�سهام مديري مدار�ص التعليم العام في اكت�ساف الطلبة 
الموهوبين مرتبة تنازليا ًح�سب لمتو�سطات الح�سابية
الح�سابي المتو�سطالفقراتالرقمالرتبة
 الانحراف
الم�ستوىالمعياري
متو�سط47.043.3لديك القدرة على التعرف على الطلبة الموهوبين.711
متو�سط12.189.2الموهوبين.ت�سّكل لجنة مكونة من الإداريين والمعلمين لكت�ساف الطلبة 812
متو�سط21.138.2ت�ساهم في اإقامة حملات ا�ستك�سافية �سنوية للطلبة الموهوبين.023
متو�سط91.127.2لديك �سجل باأ�سماء الطلبة الموهوبين.914
قليل81.171.2ت�ستقدم متخ�س�سين ل�ستك�ساف الطلبة الموهوبين.125
متو�سط90.118.2المحور ككل
من الجدول (5) يت�سح الاآتي:
-  اإن م�ست��وى المعرف��ة لمدي��ري مدار���س التعليم الع��ام باأمان��ة العا�سمة �سنعاء فيم��ا يتعلق بمح��ور (اإ�سهام 
مدي��ري مدار�س التعليم الع��ام في اكت�ساف الطلبة الموهوبين)، كان بمجمله "متو�سطًا"، حيث بلغ المتو�سط 
الع��ام له��ذا المح��ور(18.2)، وبانحراف معياري بل��غ (90.1)، وهي قيمة اأقل من واح��د �سحيح، مما يعني 
تجان�س اأفراد عينة البحث في تقديرهم لم�ستوى ال اإ�سهام بما يتعلق بهذا المحور.
-  ظه��رت الفق��رات (71 - 81 - 91 - 02)، دال��ة على  اإ�سهام مدي��ري المدار�س في اكت�ساف الطلبة الموهوبين 
بم�ست��وى "متو�سط"، وبمتو�سطات ح�سابية تراوحت ب��ين (43.3-38.2)، وبانحرافات معيارية تراوحت 
بين (21.1  - 47.0).
-  ظه��رت الفق��رة (12)، التي تن�س على التالي "ت�ستقدم متخ�س�س��ين لا�ستك�ساف الطلبة الموهوبين"، دالة 
عل��ى  اإ�سهام مدي��ري المدار�س في اكت�ساف الطلب��ة الموهوبين بم�ستوى "قليل"، بمتو�س��ط ح�سابي (71.2)، 
وبانحراف معياري (81.1). 
اتفق��ت نتائ��ج هذا المحور مع درا�سة باربود (4102)، التي تو�سل��ت اإلى اأن مدى  اإ�سهام مديري مدار�س التعليم 
الاأ�سا�سي في مدينة المكلا ل�( اكت�ساف الموهوبين) كان "متو�سطًا".
ب- المحور الرابع: اإ�سهام مديري مدار�س التعليم العام في رعاية الطلبة الموهوبين: 
كما هو مو�سح في جدول (6) تم ا�ستخراج المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لا�ستجابة اأفراد عينة 
البحث لجميع فقرات المحور، على النحو التالي:
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جدول (6): المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لمحور  اإ�سهام مديري مدار�ص التعليم العام في رعاية الطلبة 
الموهوبين مرتبة تنازليا ًح�سب المتو�سطات الح�سابية
الح�سابي المتو�سطالفقراتالرقمالرتبة
 الانحراف
الم�ستوىالمعياري
كبير جداً85.002.4تكريم الطلبة الموهوبين واإبراز منتجاتهم.041
كبير94.090.4تر�سل طلبة المدر�سة الموهوبين للم�ساركة في م�سابقات خارجها.522
متو�سط97.051.3ن�ساطاتهم وم�ساريعهم. توفير المواد والأجهزة التي تتيح للطلبة الموهوبين ممار�سة 333
متو�سط95.090.3تجميع اأعمال الموهوبين وعر�سها داخل المدر�سة.924
متو�سطة18.009.2تقدم خدمات اإر�سادية وتوجيهية للطلبة الموهوبين.425
قليل95.095.2الموهوبين. تفعيل مجال�ص الآباء للتعاون مع الأ�سرة لتنمية مهارات 436
قليل46.075.2الموهوبين .تخ�سي�ص اأوقات كافية من اليوم الدرا�سي لتنفيذ برامج الطلبة 837
قليل18.065.2لتعلمهم الإبداعي.تزويد معلم الطلبة الموهوبين بالو�سائل التعليمية الداعمة 738
قليل96.015.2تقيم علاقات بين المدر�سة والموؤ�س�سات المهتمة بالطلبة الموهوبين.829
قليل96.034.2توعية معلمي المدر�سة بحاجات و�سمات الطلبة الموهوبين.6301
قليل66.014.2ت�سهيل عملية التوا�سل بين المعلمين المهتمين بالطلبة الموهوبين.2311
قليلة95.092.2تت�سف بالأ�سالة والإبداع.تقديم التعزيز المادي والمعنوي للموهوبين نظير قيامهم باأعمال 3221
9331
ت�سجيع المعلمين على تنويع طرائق التدري�ص واإدراج بع�ص مهارات 
التفكير العليا �سمن خطة التدري�ص بما ينمي قدرات الطلبة 
الموهوبين .
قليل57.042.2
قليل47.012.2توظف الأن�سطة ال�سفية واللا�سفية في رعاية الطلبة الموهوبين.6241
قليل18.041.2توظف لجان الأن�سطة المدر�سية في رعاية الطلبة الموهوبين. 7251
قليل48.031.2واأن�سطة للطلبة الموهوبين. التعاون مع المعلمين في اإ�سافة ما يرونه منا�سبا ًمن خبرات 1361
قليل37.090.2و�سع الخطط لرفع م�ستوى معلم الموهوبين. 0371
قليلة35.080.2ن�سر ثقافة الموهبة داخل المدر�سة وخارجها .2281
قليل77.060.2اأخذ اآراء الطلبة الموهوبين في الأن�سطة الإثرائية المطروحة. 5391
متو�سط96.026.2المحور ككل
من الجدول (6) يت�سح الاآتي:
-  اإن م�ستوى  اإ�سهام مديري مدار�س التعليم العام باأمانة العا�سمة �سنعاء فيما يتعلق بمحور (رعاية الطلبة 
 الموهوبين)، كان بمجمله "متو�سطًا"، حيث بلغ المتو�سط العام لهذا المحور (26.2)، وبانحراف معياري بلغ
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 (96.0)، وه��ي قيم��ة اأقل من واحد �سحيح، مما يعني تجان���س اأفراد مجتمع البحث في تقديرهم لم�ستوى 
الاإ�سهام بما يتعلق بهذا المحور.
-  ظه��رت الفقرة (04) الت��ي تن�س على اأن" تكريم الطلبة الموهوبين واإب��راز منتجاتهم"، دالة على  اإ�سهام 
مدي��ري المدار���س به��ذه  الفقرة بم�ست��وى "كبير ج��دًا"، وبمتو�سط ح�ساب��ي (02.4)، وبانح��راف معياري 
(85.0).
-  ظه��رت الفق��رة (52) الت��ي تن�س عل��ى  التالي" تر�س��ل طلبة المدر�س��ة الموهوبين للم�سارك��ة في م�سابقات 
خارجه��ا"، دال��ة على  اإ�سهام مدي��ري المدار�س بهذه الفقرة بم�ستوى "كب��ير"، وبمتو�سط ح�سابي (90.4)، 
وبانحراف معياري (94.0).
-  ظه��رت الفق��رات (42 -92- 33)، دالة على  اإ�سهام مديري المدار���س في رعاية الطلبة الموهوبين بم�ستوى 
"متو�س��ط"، وبمتو�سطات ح�سابية تراوحت ما بين (09.2 - 51.3)، وبانحرافات معيارية تراوحت بين 
(18.0  - 97.0).
-  بينما ظهرت بقية الفقرات دالة على  اإ�سهام مديري المدار�س في رعاية الطلبة الموهوبين بم�ستوى "قليل"، 
تراوحت متو�سطاتها الح�سابية بين (60.2 - 95.2)، بانحرافات معيارية تراوحت بين (77.0 - 95.0). 
اتفق��ت نتائج هذا المحور مع درا�س��ة باربود (4102)، التي تو�سلت اإلى اأن مدى معرفة مديري مدار�س التعليم 
الاأ�سا�س��ي في مدين��ة الم��كلا ل���( اإ�سه��ام مديري المدار���س في رعاي��ة الموهوب��ين) كان "متو�سطًا"، كم��ا اتفقت مع 
درا�س��ة عقرب��ي والخوالدة (4102)، التي تو�سلت اإلى اأن درجة ممار�س��ة الاإدارة المدر�سية لاأدوارها الاإدارية 
والفنية الفعلية "متو�سطة"، ومع درا�سة الحارثي (7341ه�)، حيث اأفادت عينة الدرا�سة من معلمي ومن�سقي 
الموهوبين اأن مديري مدار�س التعليم العام بمدينة الطائف ي�سهمون في تحقيق اأهداف برامج الموهوبين بدرجة 
"متو�سط��ة"، ودرا�س��ة ال�سهراني (3241ه�)، حيث اأ�سارت اإلى اأن اإدراك مديري المدار�س والم�سرفين التربويين 
لاأ�ساليب رعاية الموهوبين  بدرجة اإدراك "متو�سطة".
وفيما يلي نقدم عر�سًا تنازليًا للمتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لجميع محاور الا�ستبيان:
جدول (7): الترتيب التنازلي للمحاور ح�سب المتو�سط الح�سابي والنحراف المعياري
الح�سابيالمتو�سط المحور
 الانحراف
الم�ستوىالرتبةالمعياري
معرفة مديري مدار�ص التعليم العام لأ�ساليب اكت�ساف ورعاية الطلبة 
كبير176.057.3الموهوبين.
متو�سط290.118.2 اإ�سهام مديري مدار�ص التعليم العام في اكت�ساف الطلبة الموهوبين.
متو�سط317.087.2معرفة مديري مدار�ص التعليم العام لخ�سائ�ص و�سمات الطلبة الموهوبين.
متو�سط496.026.2 اإ�سهام مديري مدار�ص التعليم العام في رعاية الطلبة الموهوبين.
متو�سط97.099.2المحاور ككل
يلاحظ من الجدول (7) الاآتي:
-  ح�سل��ت المح��اور ككل عل��ى متو�س��ط ح�ساب��ي (99.2)، وانح��راف معي��اري (97.0)، وه��ي قيم��ة اأقل من 
واح��د �سحي��ح، مما يعني تجان�س اأفراد مجتمع البح��ث في تقديرهم لم�ستوى  اإ�سهامهم في اكت�ساف ورعاية 
الموهوبين، وكان م�ستوى  اإ�سهام مديري مدار�س التعليم العام  "متو�سطًا".
-  ح�س��ل مح��ور" معرفة مدي��ري مدار�س التعليم العام لاأ�سالي��ب اكت�ساف ورعاية الطلب��ة الموهوبين"، على 
المرتب��ة الاأولى بمتو�سط ح�ساب��ي (57.3)، وبانحراف معياري (76.0)، وبم�ست��وى معرفة "كبير"، بينما 
ح�س��ل مح��ور "اإ�سهام مدي��ري مدار�س التعليم الع��ام في اكت�ساف الطلبة الموهوبين"، عل��ى المرتبة الثانية 
بمتو�س��ط ح�ساب��ي (18.2)، وبانح��راف معي��اري(90.1)، وبم�ست��وى  اإ�سهام "متو�سط"، كم��ا ح�سل محور 
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"معرف��ة مدي��ري مدار���س التعليم الع��ام لخ�سائ�س و�سم��ات الطلب��ة الموهوبين"، على المرتب��ة الثالثة 
بمتو�س��ط ح�ساب��ي (87.2)، وبانح��راف معي��اري (7.0)، وبم�ستوى معرف��ة "متو�سط"، اأما مح��ور "اإ�سهام 
مدي��ري مدار���س التعليم الع��ام في رعاية الطلبة الموهوب��ين"، فقد ح�سل على المرتب��ة الرابعة والاأخيرة 
بمتو�سط ح�سابي (26.2)، وبانحراف معياري (96.0)، وبم�ستوى  اإ�سهام "متو�سط".
ثاني�ًا: النتائج المتعلقة بال�سوؤال الثالث:
ال��ذي ن�س��ه: هل توجد ف��روق ذات دلالة اإح�سائية عن��د م�ستوى الدلالة (50.0≤α) لم�ست��وى  اإ�سهام مديري 
مدار���س التعلي��م الع��ام في اكت�ساف ورعاية الطلب��ة الموهوبين باأمان��ة العا�سمة �سنعاء تع��زى للمتغيرات (نوع 
المدر�سة، المرحلة التعليمية، �سنوات الخبرة)؟.
 للاإجاب��ة  ع��ن  ه��ذا  ال�س��وؤال،  تم  ا�ستخ��دام  اختب��ار  (TSET-T)،  وتحلي��ل  التباي��ن  الاأح��ادي 
(AVONA yaW-enO)، لا�ستجابات اأفراد عينة البحث، وفق متغيرات البحث، وذلك على النحو التالي:
اأ- متغ��ير ن��وع المدر�س��ة:  تم ا�ستخدام اختب��ار (TSET-T)، لمعرفة دلالة الفروق بين ا�ستجاب��ات اأفراد عينة 
البحث لمتغير نوع المدر�سة تجاه محاور البحث، كما هو مو�سح في الجدول الاآتي: 
جدول (8): دللة الفروق بين ا�ستجابات عينة البحث لمتغير نوع المدر�سة لمحاور البحث
المدر�سة نوعالمحور
 المتو�سط
الح�سابي
 الانحراف
المعياري
 درجة
الحرية
 قيمة
(T)
 م�ستوى
الدلالة
معرفة مديري مدار�ص التعليم العام لخ�سائ�ص 
و�سمات الطلبة الموهوبين.
31.085.007138.011.3بنين
54.025.3بنات
معرفة مديري مدار�ص التعليم العام لأ�ساليب 
اكت�ساف ورعاية الطلبة الموهوبين.
90.024.107177.099.2بنين
25.041.3بنات
 اإ�سهام مديري مدار�ص التعليم العام في اكت�ساف 
الطلبة الموهوبين.
39.089.007139.012.2بنين
16.029.2بنات
 اإ�سهام مديري مدار�ص التعليم العام في رعاية 
الطلبة الموهوبين.
04.058.107168.015.2بنين
25.049.2بنات
المحاور ككل
18.001.107128.007.2بنين
15.031.3بنات
من الجدول (8) يت�سح اأن: لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية بين ا�ستجابات اأفراد عينة البحث لمتغير (نوع 
المدر�س��ة) تجاه مح��اور البحث ككل، وهذا يعزى اإلى اأن مديري مدار�س التعلي��م العام (بنين – بنات) متفقون 
فيم��ا يتعلق بمعرفته��م للطلبة الموهوبين من حيث: �سماته��م وخ�سائ�سهم، واأ�سالي��ب اكت�سافهم ورعايتهم، كما 
اأنهم متفقون اأي�سًا ب اإ�سهامهم في اكت�ساف ورعاية الطلبة الموهوبين.
اتفقت نتائج هذا البحث مع درا�سة باربود (4102)، حيث اأظهرت نتائجه عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا في 
ا�ستجابات  اأفراد مجتمع الدرا�سة تعزى لمتغير الجن�س بين مديري المدار�س.
واختلف��ت نتائ��ج هذا البحث م��ع درا�سة عقربي والخوال��دة (4102)، حيث اأظهرت النتائ��ج وجود فروق ذات 
دلال��ة اإح�سائية بين ا�ستجابات المعلمين حول الممار�سات الاإدارية والفنية الفعلية من الاإدارة المدر�سية لدعم 
برامج رعاية الموهوبين وفقًا لمتغير الجن�س (ل�سالح الاإناث).
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ب- متغ��ير المرحل��ة التعليمية: تم ا�ستخ��دام اختبار (TSET-T)، لمعرفة دلالة الف��روق بين ا�ستجابات اأفراد 
عينة البحث لمتغير المرحلة التعليمية تجاه محاور البحث، كما هو مو�سح في الجدول الاآتي:
جدول (9): دللة الفروق بين ا�ستجابات عينة البحث لمتغير المرحلة التعليمية لمحاور البحث
التعليمية المرحلةالمحور
 المتو�سط
الح�سابي
 الانحراف
المعياري
 درجة
الحرية
 قيمة
(T)
 م�ستوى
الدلالة
معرفة مديري مدار�ص التعليم العام لخ�سائ�ص 
و�سمات الطلبة الموهوبين.
80.126.007195.099.2اأ�سا�سي
19.066.2ثانوي
معرفة مديري مدار�ص التعليم العام لأ�ساليب 
اكت�ساف ورعاية الطلبة الموهوبين.
15.098.007117.010.3اأ�سا�سي
47.040.3ثانوي
 اإ�سهام مديري مدار�ص التعليم العام في اكت�ساف 
الطلبة الموهوبين.
70.065.107195.014.3اأ�سا�سي
86.059.2ثانوي
 اإ�سهام مديري مدار�ص التعليم العام في رعاية 
الطلبة الموهوبين.
98.148.0-07194.011.3اأ�سا�سي
18.090.2ثانوي
المحاور ككل
69.039.007125.031.3اأ�سا�سي
89.096.2ثانوي
م��ن الج��دول (9) يت�س��ح اأن��ه: لا توج��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائي��ة ب��ين ا�ستجاب��ات اأف��راد عين��ة البحث 
 لمتغ��ير (المرحل��ة التعليمي��ة) تج��اه مح��اور البح��ث ككل، وه��ذا يع��زى اإلى اأن مدي��ري مدار���س التعلي��م العام 
(الاأ�سا�سي��ة – الثانوي��ة) متفق��ون فيما يتعل��ق بمعرفتهم للطلب��ة الموهوبين من حيث: �سماته��م وخ�سائ�سهم، 
واأ�ساليب اكت�سافهم ورعايتهم، كما اأنهم متفقون اأي�سًا ب اإ�سهامهم في اكت�ساف ورعاية الطلبة الموهوبين.
ج- متغ��ير �سن��وات الخ��برة: تم ا�ستخ��دام اختب��ار (AVONA yaW-enO)، لمعرف��ة دلال��ة الف��روق ب��ين 
ا�ستجابات اأفراد عينة البحث لمتغير �سنوات الخبرة تجاه محاور البحث، كما هو مو�سح في الجدول الاآتي:
جدول (01): دللة الفروق بين ا�ستجابات عينة البحث لمتغير �سنوات الخبرة تجاه محاور البحث
الح�سابي المتو�سط�سنوات الخبرةالمحور
 الانحراف
المعياري
 قيمة
(F)
 م�ستوى
الدلالة
 اتجاه الفروق
(effehcS)
معرفة مديري مدار�ص التعليم العام 
لخ�سائ�ص و�سمات الطلبة الموهوبين.
ل توجد90.175.117.059.25 �سنوات فاأقل
66.011.36 – 01 �سنوات
75.041.3اأكثر من 01 �سنوات
معرفة مديري مدار�ص التعليم العام 
لأ�ساليب اكت�ساف ورعاية الطلبة 
الموهوبين.
ل توجد80.099.018.048.25 �سنوات فاأقل
96.099.26 – 01 �سنوات
17.097.2اأكثر من 01 �سنوات
اإ�سهام مديري مدار�ص التعليم العام في 
اكت�ساف الطلبة الموهوبين.
ل توجد41.197.028.018.25 �سنوات فاأقل
67.095.26 – 01 �سنوات
46.089.2اأكثر من 01 �سنوات
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جدول (01):يتبع
الح�سابي المتو�سط�سنوات الخبرةالمحور
 الانحراف
المعياري
 قيمة
(F)
 م�ستوى
الدلالة
 اتجاه الفروق
(effehcS)
 اإ�سهام مديري مدار�ص التعليم العام في 
رعاية الطلبة الموهوبين.
ل توجد96.038.138.076.25 �سنوات فاأقل
67.029.26 – 01 �سنوات
27.079.2اأكثر من 01 �سنوات
المحاور ككل
ل توجد75.079.077.028.25 �سنوات فاأقل
48.009.26 – 01 �سنوات
96.079.2اأكثر من 01 �سنوات
م��ن الجدول (01) يت�س��ح اأنه: لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية بين ا�ستجاب��ات اأفراد عينة البحث لمتغير 
(�سنوات الخبرة) تجاه محاور البحث ككل، وقد اتفقت نتائج هذا البحث مع درا�سة باربود (4102)، ودرا�سة 
عقربي والخوالدة (4102).
التوصيات:
1 - اإن�س��اء اإدارة تعن��ى بالطلب��ة الموهوب��ين في مكت��ب التربي��ة والتعلي��م باأمان��ة العا�سمة �سنع��اء وفروعه 
بالمديريات. 
2  - اإن�ساء ق�سم اكت�ساف ورعاية الطلبة الموهوبين في كل مدر�سة (اأ�سا�سية – ثانوية).
3 - تبن��ي مكت��ب التربي��ة باأمان��ة العا�سم��ة وفروع��ه في المديري��ات اإقامة البط��ولات الوطني��ة في مختلف 
مجالات الموهبة والاإبداع.
4 - اإقام��ة برام��ج تدريبي��ة ل��كل م��ن مدي��ري مدار���س التعلي��م الع��ام (الاأ�سا�سي��ة – الثانوي��ة) وال��وكلاء 
والاأخ�سائيين النف�سيين والاجتماعيين في مجال التربية الخا�سة واكت�ساف ورعاية الطلبة الموهوبين.
5 - اإقامة حملات اإعلامية اإر�سادية وتوعوية لمديري المدار�س في مجال اكت�ساف ورعاية الطلبة الموهوبين.
6 - اإقام��ة برامج تدريبي��ة للمعلمين والمعلمات في ا�ستراتيجيات تدري�س الطلب��ة الموهوبين و�سبل اكت�سافهم 
ورعايتهم.
المقترحات:
1 - اإجراء اأبحاث مماثلة تطبق على المحافظات اليمنية الاأخرى، ومقارنة نتائجها مع نتائج البحث الحالي.
2  - اإجراء اأبحاث فيما يتعلق باكت�ساف ورعاية الموهوبين على النحو التالي:
 اأ-  دور معلمي مدار�س التعليم الاأ�سا�سي في اكت�ساف ورعاية الطلبة الموهوبين.
 ب- دور الاأن�سطة المدر�سية اللا�سفية في اكت�ساف ورعاية الطلبة الموهوبين في مدار�س التعليم العام.
 ج-  دور الاأخ�سائيين الاجتماعيين في مدار�س التعليم العام في اكت�ساف ورعاية الطلبة الموهوبين.
المراجع:
اأب��و الوف��ا، جمال (6002). دور قي��ادات المدر�سة الابتدائي��ة في تنمية الاإبداع الجماعي ل��دى العاملين بها 
لمواجهة تحديات العولمة: درا�سة ميدانية. مجلة م�ستقبل التربية العربية، 21(24)،89  - 751.
بارب��ود، ح�س��ين �سالم مب��ارك (4102). مدى  اإ�سه��ام مديري مدار���س التعليم الاأ�سا�س��ي في اكت�ساف ورعاية 
الموهوبين في مدينة المكلا (ر�سالة ماج�ستير غير من�سورة)، جامعة ح�سرموت، الجمهورية اليمنية.
بركات، نافذ محمد (7002). التحليل الاإح�سائي با�ستخدام برنامج SSPS. دائرة التعليم الم�ستمر، الجامعة 
الاإ�سلامية، فل�سطين، ا�سترجع من fdp.koob-ssps/20/0102/selfi/takarabn/sp.ude.azagui.etis//:ptth.
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�سم��ال فل�سط��ين ومعيقاته��ا م��ن وجهة نظر مديريه��ا (ر�سال��ة ماج�ستير غ��ير من�سورة)، جامع��ة النجاح، 
فل�سطين.
الحارثي، عبدالملك بن ح�سن (7341ه�). درجة  اإ�سهام مديري مدار�س التعليم العام في تحقيق اأهداف برامج 
الموهوب��ين بمدار���س مدينة الطائف (ر�سالة ماج�ست��ير غير من�سورة)، جامعة اأم الق��رى، المملكة العربية 
ال�سعودية.
الحداب��ي، داود، والجاجي، رجاء (يولي��و 0102). واقع رعاية الموهوبين والمتفوقين في الجمهورية اليمنية. 
درا�س��ة مقدم��ة في الموؤتم��ر العلم��ي العربي ال�ساب��ع لرعاية الموهوب��ين والمتفوق��ين (731 - 171)، عّمان، 
الاأردن.
ال�سه��راني، في�س��ل محم��د عب��د الله (3241ه���). اإ�سهام��ات الاإدارة المدر�سي��ة في اكت�س��اف ورعاي��ة الطلاب 
الموهوب��ين درا�س��ة ميدانية من وجهة نظ��ر مديري المدار���س الاإبتدائية والم�سرف��ين التربويين بمحافظة 
بي�سة (ر�سالة ماج�ستير غير من�سورة)، جامعة اأم القرى، المملكة العربية ال�سعودية.
العاجز، فوؤاد علي، و�سلدان، فايز كمال (0102) دور القيادة المدر�سية في تنمية الاإبداع لدى معلمي مدار�س 
 المرحل��ة الثانوي��ة بمحافظ��ات قطاع غزة من وجه��ة نظر المعلمين. مجل��ة الجامع��ة الاإ�سلامية، 81(1)، 
1  - 73.
عقرب��ي، ترك��ي بن علي، والخوالدة، ناجح علي (4102). درجة ممار�س��ة الاإدارة المدر�سية لاأدوارها في دعم 
برام��ج رعاي��ة الموهوب��ين من وجهة نظ��ر المعلمين بمنطقة ع�س��ير. المجلة الدولية التربوي��ة المتخ�س�سة، 
3(9)،411  - 921.
 قندي��ل،  اأني�س��ة  (9002).  ال��دور  الترب��وي  للمدر�س��ة  في  رعاي��ة  الطلب��ة  الفائق��ين.  ا�سترج��ع  بتاري��خ
 71/ 5/ 6102م من 27103=t?php.daerhtwohs/aroobas/ten.melaumla.www//:ptth. 
محم��د، جا�سم محم��د (8002). �سيكولوجية الاإدارة التعليمية والمدر�سية واآفاق التطوير العام. عّمان: دار 
الثقاقة.
المنظم��ة العربية للتربي��ة والثقافة والعلوم (8002). الا�ستراتيجية العربية للموهبة والاإبداع في التعليم 
العام، الريا�س: موؤ�س�سة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والاإبداع.
وهب��ة، محمد م�سل��م ح�سن (7002). الموهوب��ون والمتفوق��ون – اأ�ساليب اكت�سافهم ورعايته��م خبرات عالمية 
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